
















ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ
ОСНОВАН 1947. ГОДИНЕ
Бави се изучавањем српског језика у оквиру пет научноистраживачких 
пројеката.
1. Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ један је од 
најважнијих и најобимнијих дугорочних пројеката српске науке и културе. Речник 
САНУ је монументално дело науке и културе српског народа и имаће, када буде 
завршен, преко 30 томова великог формата, са преко 450.000 речи из књижевног 
језика и народних говора. До сада је изашaо 21 том.
2. Пројекат Етимолошка истраживања српског језика и израда Ети-
молошког речника српског језика подразумева обраду лексичког фонда српског 
књижевног и народног језика и ономастике по принципима модерне етимолошке 
лексикографије.
3. На пројекту Обрада старог српског писаног наслеђа и израда Речника 
црквенословенског језика српске редакције проучава се и представља старо српско 
писано наслеђе и сакупља и обрађује лексика из српских средњовековних текстова.
4. Пројекат Дијалектолошка истраживања српског језичког простора обу-
хвата израду Српског дијалекатског атласа, наставак сарадње на међународним 
лингвистичким атласима, израду појединачних дијалекатских речника, као и из-
раду целовитог Српског дијалекатског речника и Српског ономастичког речника.
5. На пројекту Опис и стандардизација савременог српског језика проуча-
ва се савремени српски језик у укупности његових структура и функција на свим 
језичким нивоима, као и у њиховој узајамној повезаности. Оваква истраживања до-
приносе томе да, слично другим модерним европским језицима, савремени српски 
језик буде што исцрпније описан и што боље стандардизован сагласно принципима 
савремене теорије и праксе језичке стандардизације.
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ВОКАЛСКЕ РЕДУКЦИЈЕ У ГОВОРУ БАСТАСА
У раду је на основу прикупљене дијалекатске грађе дат преглед 
вокал ских редукција у говору Бастаса, селу југозападне Босне које припада 
босанскограховској опшини. Циљ рада је да се после навођења релевантних 
примјера опише стање у истраженом говору и утврде сличности и разлике 
са сусједним говорима, те одреди његово мјесто у корпусу западнобосан-
ских српских говора.
Кључне ријечи: вокалске редукције, вокал а, вокал е, вокал и, вокал о, 
вокал у, источнохерцеговачки (херцеговачко-крајишки) дијалекат.
I. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ1
1. Село Бастаси смјештено је у доњем Ливањском пољу, а ад-
министративно припада босанскограховској општини. Налази се у 
подножју планине Старетине, на половини пута између Ливна и Бо-
санског Грахова. До краја 1994. године у Бастасима је живјело отпри-
лике 170 становника, искључиво православне вјероисповијести. Због 
ратних збивања, крајем 1994. године комплетно становништво било је 
расељено, а куће готово у потпуности уништене. Послије потписивања 
Дејтонског мировног споразума мањи дио предратних становника уз 
помоћ међународне заједнице обновио је имовину и вратио се у Баста-
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1 Прелиминарни подаци о географском положају, поријеклу становништва и 
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верзију нашег уводног дијела рада о судбини вокалских секвенци у говору Бастаса 
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се. С обзиром на то да је повратничко становништво углавном старије 
животне доби, природна селекција учинила је своје, тако да данас у 
селу живи свега петнаестак становника.
2. Становништво Бастаса веома мало зна о свом поријеклу, а они 
који нешто „знају“ о својим коријенима, углавном кажу да су се досе-
лили „из Далманције“. И М. Петрић (1961а: 37) констатује да је више 
од половине Срба ијекаваца поријеклом из Далмације. Помињући Ба-
стасе, исти аутор наводи и сљедеће: „Seljaci pričaju da je selo dobilo 
naziv po potoku Bastašici, a i po tome ’što je ovdje bila nekakva rimska 
vojska koja se zvala Bas’. U selu, na mjestu zvanom Crkvina, otkopano je 
nekoliko fragmenata rimskih nadgrobnih spomenika. Ima i srednjovjekovnih 
nadgrobnih spomenika; svi su bez natpisa i ornamentike. Po svemu sudeći, 
ovdje je postojalo jedno staro naselje“ (Петрић 1961б: 72).
3. Према општој класификацији (в. Драгичевић 1986: 226–228; 
Ивић 1996: 146; Драгичевић 2001: 86–87), говор Бастаса припа-
да источној скупини сјеверозападног огранка источнохерцеговач-
ког (херцеговачко-крајишког) дијалекта. Прилози аутора овог рада: 
необјављени дипломски рад Фонетске особине говора села Бастаса 
(Козомара 2000); Млинарска терминологија Бастаса (Козомара 2002); 
Судбина вокалских скупина у говору Бастаса (код Босанског Грахова) 
(Козомара 2018); те коауторски рад из дијалекатске лексике Ткачка лек-
сика Бастаса (Црњак–Козомара 2018) досадашњи су радови који су за 
тему имали искључиво говор Бастаса. Н. Рамић, изучавајући јатовску 
проблематику у говорима југозападне Босне, дио дијалекатске грађе 
навео је и из говора Бастаса, који су му, између осталих, били један од 
пунктова истраживаног ареала (обједињене радове в. у Рамић 2010). 
М. Дешић у студији о западнобосанским ијекавским говорима (Дешић 
1976) допирао је до Бастасима сусједне Нуглашице. У вези са гово-
ром Бастаса треба поменути и рад Ђ. Чустовић о говору становништва 
Ливањског поља (Чустовић 1961), гдје је нешто података (не баш по-
узданих) дато и о говорним особинама Срба ијекаваца.
II. ГРАЂА
4. Вокали а, е, о, у у говору Бастаса нису често подложни 
редукцијама. Уколико се јављају, оне се остварују у ограниченом броју 
ријечи и обично су потпуне.
4.1. Потврде неутралисања вокала а забиљежене су у сљедећим 
случајевима:
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а) Иницијално а досљедно се губи у ријечима акумулатор, апе-
тит и ашлама: купијо новф кумулатор, изашла киселина ис кумула-
тора, вазда је имо добар петит, немам петита, шламе вазда роде, на 
овој шлами повр куће.
Губи се, мада не и досљедно, и у облицима: то нам Мерика ради, 
меричка посла; али: радијо у Америци, Америка је крива за ово зло.
б) У медијалним позицијама ријечи редовно неутралисање вокала 
а присутно је у облицима именице кравата: вазда на њему кºвата, 
имам кºвату, стави кºвату.
Губљење се понекад спроводи и у именицама парадајз и срамо-
та: пºдајис никет не дозре ко ваља, купи пºдајиза; то ти је сºмота, не 
мош сакрити сºмоту. Ипак, ове именице чешће се употребљавају без 
извршене редукције.
У вокативу именице брат вокал а губи се у приснијој говорној 
комуникацији. Примјери овакве редукције вокала а биљежени су само 
код особа женског пола: није, брте, мореш, брте, још једну попити, 
ајде, брте, ка си најала. У оваквим и сличним говорним ситуацијама 
„основно значење именице брат сасвим је изблиједјело и свело 
се на функцију узречице, тј. ријечи која се у приповиједању често 
употребљава и служи говорнику за успостављање ближег (братског!) 
односа са слушаоцем“ (Дешић 1976: 56).
в) Ријечца нека обична је и у пуном облику и без финалног а: нека 
буде шта оће, нека иде, нека те с нами, нека ћаће жива; нек је дошо, нек 
си ти мени жив и здрав, нек иде кудт оће, нек плаче.
4.2. Редукције вокала е своде се на ове случајеве:
а) У почетним позицијама потпуне редукције обавезне су у обли-
цима именице ешкија (тур. еskija), те именице електрика и њеним де-
риватима: прије се куповала шкија, не мош наћи добре шкије; Мићо 
летричар, прођоше летричари, летрични шпорет.
У грађи се налази и један примјер неутралисања почетног е у 
именици економија: радијо на кономији.
б) Медијално е редовно се губи у неколико именица: и сат је Мла-
ден ветринар, зови ветринара; сломило ми се вºтено, направи ми 
вºтено; не ваља вам матријал, треба још матријала; јављају метро-
лози кишу, рвацки метролози најбољe погодe.
Недосљедно губљење медијалног е јавља се у формама типа: пе-
дес пута, иде у Сарајво, живили у Сарајву, седамдез година, четрес 
прве, шездест и два.
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в) Финално е понекад се потпуно редукује у прилогу више и 
приједлогу (по)више: нећу виш никет, виш ништа немам, виш куће Бо-
жине; виси пушка повиш кревета, повиш куће пасу.
г) Дјелимичне редукције вокала е забиљежене су у мањем броју, 
а у свим примјерима биљежене су у медијалним позицијама ријечи: 
чувала по двадесет крава, не дај свог дјетета, мораш дати дјетету, сат 
му је тридесет година.
4.3. За редукције вокала о карактеристично је сљедеће:
а) У почетним позицијама ријечи вокал о најчешће се губи у фор-
мама показних замјеница и прилога: вака љетина, вакије људи, војишна 
била, воличачки му нос, нака жена, ено наки; нако ти бог да, нако ти 
живијо.
Потпуне редукције иницијалног о редовне су и у неким туђицама: 
могла би клагија радити, клагијом развијам за питу; моро на парацију, 
иде се перисати, перисо брук; совина од волуњски кола, пуче совина.
б) И у медијалним позицијама неких показних замјеница и прило-
га долази до неутралисања вокала о: овлика глава, овлики ћеш остати; 
овлико би ваљало.
У говору се може чути пºтоколо (< тур. portokal), али је овај облик
скоро потпуно потиснула наранџа.
в) Замјеница свако и везник него често се јављају без финалног 
о: свак се боји, свак ће те примити, нека свак своје гледа; љевши нек ти, 
није негк јутрос, прије нек је дошо.
Редовно је траф-станица.
4.4. Редукције вокала у биљежене су само у медијалним пози ци-
јама ријечи.
а) У се редовно губи у сљедећим облицима: не волим жванце, 
умути два жванцета; струно желдац, кокошињи желдац; добро јтро; 
ај овда; онда ти је лашње; море одовда; одонда ми је жена; кратка ми 
поткошља; ајмо прекостра.
Може се напоредо чути бразер и буразер, а кукºзовина је рјеђа од 
хаплологијом формираног облика курузовина.
б) Потврда за дјелимичну редукцију пронађена је само у облику 
именице доручак: доручак.
5. За разлику од осталих вокала, вокал и веома је често подложан 
редукцијама.
5.1. Дјелимичне редукције много су чешће од потпуних. У већини 
случајева оне се јављају у медијалним позицијама (рјеђе у финал-
ним) кад се вокал и нађе иза акцентованих вокала. Овакве редукције 
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најизраженије су кад се постакценатско и налази поред сонаната, мада 
нису ријетки ни случајеви редуковања уз друге сугласнике. О овој 
појави свједочи низ примјера:
има још снијега по брдима, велико чељаде, вилица му клапа, полаго 
воловима, наслоно на ме главицу, ова година, не дај гадовима, мореш 
кроз Дражицу, извади ми жавицу, Перо иде у Зеницу, пуна цима зла-
тице, гони на коњским колима, то је сиња кукавица, тамо у кућици, 
у ладици је нош, лисица покупила пилат, на Стојкину љеверину, ви-
диш да је манит, чува материну робу, кума Милица, има недиљу дана, 
данашња омладина не ува у старе, ладују под орасима, излегла пилиће, 
растовина слабо гори, лежо у самици, закључала се у собицу, код нас 
је задња станица, пилала се треница, неће моћи стати цјепаница, по-
легла шеница;
вози даље, бацили пола, веселили се ви, вадила купијере, видићете 
кашње, видићемо како, видићеш ти, водићу те у Лијевно, возили 
камијон, гониће вактом благо, добити штогоћ, заратило се у априлу, 
косили ручно, купићемо под гредом, молићу га да ми скине челу, носи 
то, осјетила да нема телета, отишо у Ђапе, помози ми, проводило цир-
кус, радили сву зиму, родила сина, рушили зит, ставићемо пуну кацу, 
немој тражити белаја, само ћемо га ћушнити, уватило га у леђима, 
частили нас свим и свачим, не да ђаво шутити;
волико ми треба, неколика пута, нолико народа итд.
Случајеви редукције у предакценатској позицији веома су ријетки. 
У грађи је забиљежено: има љубичице, Тодор држо гостијону, Стана им 
је била учитељица, реци учитељици.
5.2. Примјери потпуних редукција иницијалног и, као и у дру-
гим српским говорима, и овдје су потврђени у именицама инјекција и 
Италијан: прима некције, мора добити некцију; Талијани су добри били 
и сл.
Без иницијалног и забиљежен је и глагол имитирати: митира га, 
зна добро митирати.
5.3. Медијално и редовно се неутралише у сљедећим именица-
ма и бројевима: права католкиња, ожари ме копºва, набери копрва, 
прави корто, сједе на корту2, бијо милцајац, удата за милцијонера, 
нема орјентације, стави кључ на позду (= подзида), расула се пржна, 
чепркају у пржни, он је у Пºжнама, моја Веселка је у Прлуци (Пржи-
не и Прилука – села у Ливањском пољу), пролила спирне (= спири-
не, помије), има стаблизатор, затвори фриждер, види има ли у фри-
2 Понекад се у овом облику иза сонанта р развија слоготворно шва: коръто.
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ждеру, нема га четри дана, четри-пет пута, њима четрима, четºсто 
кила.
За овакве редукције знају и глаголи и прилози: бјеште овдален, 
вићете ви, вићеш како је, изласте ис куће, купте прње, спремте се за 
вакта, станте; волко ти волим, довђења, дај колко-толко; уколко ћемо 
ми то урадити.
Вокализација сонаната након губљења медијалног и није необич-
на појава: није зрела лубенца, сломили санце, воли бијелу сланну, носиле 
тканцу, поваљало сву шенцу; гулла мало мркве, дијелли земљу, молли га.
5.4. У финалним позицијама ријечи вокал и доста често губи се у 
облицима императива, нарочито у положају испред партикуле де: бјеш 
тамо, дове-де и вамо, донез-де, нос-те ђаво, муж-де (мучи-де), помоз-
-бок, стан-де и сл.
5.5. Везници или, али, нити и рјечца ли сасвим су обични и са 
финалним и и без њега: или ти, или ја, ил ћаћа, ил матер; али како, ал не 
знам; нити сам те зва, нити ми долази, нит говори, нит ромори; има 
ли те, ђе ли садт ићи; је л те пито, је л ја и сл.
(О појави вокалских редукција у хијату в. Козомара 2018: 515–
520.)
III. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ
6. Укупни домашаји вокалских редукција у говору Бастаса, како 
је то показала презентована дијалекатска грађа, у суштини су у грани-
цама просјечности која влада у српским западнобосанским ијекавским 
говорима источнохерцеговачког (херцеговачко-крајишког дијалекта) 
и велика подударност са резултатима ранијих истраживања сасвим је 
евидентна (исп. Петровић 1973: 29–62; Дешић 1976: 56–72; Далмација 
1997: 35–42; Драгичевић 2000: 16–17; Црњак–Козомара 2015: 699–702; 
Цукут 2018: 30–37 итд.).
Кад су у питању вокалске редукције на читавом простору за-
паднобосанских ијекавских говора, подаци из наведене литературе 
указују да компактност овог ареала нарушава присуство, односно од-
суство финалног вокала и у облицима инфинитива и глаголског при-
лога садашњег. По овом критеријуму (засад угрубо), западнобосанске 
српске говоре условно можемо подијелити на западну зону, која је ка-
рактеристична по пуним облицима типа радити–радећи, и источну 
зону, специфичну по веома честим редукцијама типа радит–радећ. 
Потпуно одсуство редукција финалног и у облицима инфинитива и 
глаголског прилога садашњег сврстава говор Бастаса у западну зону.
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(Распростирање изоглосе радити–радећи: радит–радећ у гово-
рима Срба западне Босне биће, након додатних истраживања, прецизно 
утврђено у неком од наредних радова.)
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Dragomir V. Kozomara
REDUCTION OF VOCALS IN THE SPEECH OF BASTASI
S u m m a r y
On the basis of the collected dialectal material, the paper gives a sur-
vey of the reduction of vocals in the speech of Bastasi, a village in the south-
western Bosnia, which belongs to the municipality of Bosansko Grahovo. 
After presenting relevant examples, the paper aims to describe the state of 
the researched speech, to determine the similarities and differences with 
the neigbouring speeches, and fi nally, to establish its place in the corpus of 
western Bosnian Serbian speeches.
Keywords: reduction of vocals, vowel a, vowel e, vowel i, vowel o, 
vowel u, Eastern Herzegovinian (Herzegovinian-Krajina) dialect.
